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論文は、ATLL と PTCL , NOS の病理学的鑑別は困難であることが多いため、免疫組織化学的検索
を行った結果、 SOX 4 の発現のみに おいて、 ATL L と PTCL , NOS に有意差を認めたことより、
 SOX4 が ATLL と P TCL, NOS の鑑別 の指標の一つになり得ることを証明した。 
この結果はDiagnostics誌に掲載され、論文は、博士の学位に値すると考えられ、学位論文として
適切であると認める。 
